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« P e r o entre los principales deberes de los amos, el 
pr incipal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conrorms a justicia el l ími te del salario, 
muchos se han de tener en cons ide rac ión ; pero, en ge-
neral, deben acordarse los ricos y los amos que opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar o c a s i ó n de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra d e r e ç b o divino y h u m a n o » , 
(León X I I I . « R e r u m N o v a r í a n » ) . 
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No dudo que haya socialistas de 
buena fe y que entre estos socialis-
tas de buena fe existan algunos de 
sencillez y candor paradisiacos. Pe-
ro tampoco dudo de que la mayor ía 
de los socialistas que se han consa-
grado a la polí t ica, s egún ellos para 
noblemente servirla, s e g ú n muchos 
para interesadamente exp lo t a r l a , 
creen u obran como si lo creyeran, 
que todo pueden suplir lo en las em-
presas que acometen, el cinismo y 
la audacia. 
Hace pocos d ías uno de estos so-
cialistas diputados, lanzaba al rostro 
de don Alejandro Lerroux. en las 
Cortes, la acusac ión de que siendo 
presidente de la Asoc iac ión de la 
Prensa hab ía sido denunciado ocho, 
diez, doce veces, las que fueren, «El 
Socialista», No p o d í a comprender 
el acusador que persona de antece-
dentes per iod ís t i cos tan relevantes, 
defensor de la l ibertad de la Prensa 
y vocero de la democracia consin-
tiera que los ó r g a n o s de la justicia, 
con espontaneidad o por sugeren-
cia de las autoridades, denunciaran 
y cosieran unos autos al pe r iód ico 
de su partido. 
Pero ese socialista diputado, los 
demás que arrimados al momio del 
acta hallaron formidable la acusa-
ción y los que sienten no tener esca-
ño para desde él subrayarla y aplau-
dirla, han olvidado ya que los m i -
nistros de su part ido, con los o í r o s 
del Gobierno de la con junc ión sus-
pendieron «sine díe», que es algo 
más grave que denunciarlos, 114 pe-
riódicos, con la circunstancia de 
que algunos de estos per iód icos aje-
nos, suspendidos, eran los que ha-
cían noble competencia a los per ió-
dicos propios. De modo, que sobre 
la injusticia de la s u s p e n s i ó n estaba 
la iniquidad de la competencia ilíci-
ta; estaba el servirse de los medios 
que brinda el poder a quienes no 
conocen los frenos legales n i mora-
les para favorecer sus ideas y sus i n -
tereses; aspecto del que debe rá en 
tender, si es que se considera que ha 
de cumolir los fines de su inst i tu i 
c ión, el Tr ibunal de G a r a n t í a s . ¿Se 
comprende en quienes no estuvie-
ran tocados de audacia y de cinismo 
que hiciesen semejantes alusiones y 
acusaciones? 
Pues, si cabe, a ú n han llegado a 
m á s ; porque han querido sombrear 
con el estigma de la crueldad al Go-
bierno anterior, que en presencia 
de una intensa y extensa acción re-
volucionaria anarco-s índica l i s ta que 
se exter ior izó en los c r ímenes m á s 
execrables, supo reprimir la enérgi-
ca, pero serenamente. T a m b i é n en 
esto se han olvidado de que sus ca-
maradas Prieto, Largo y De los 
R í o s eran ministros del Gobierno 
que pres id ió los asesinatos de Ca-
sas Viejas y de que estaban en el 
poder cuando las fuerzas de Asalto 
y de Segundad, reprimiendo mot i -
nes y rebe ld ías , causaban un n ú m e -
ro extraordinario de heridos y de 
muertos. Y t a m b i é n se han olvida-
do de los confinamientos y depor-
taciones discurridos unos y prepa-
radas otras con la m á s refinada 
crueldad por aquel Gobierno con 
la asistencia y los votos de los so-
cialistas. Pero como esto que los 
socialistas parecen haber olvidado, 
0 de lo cual quieren audaz y cínica-
mente prescindir, no ha deca ído en 
la memoria de los e spaño les , facilí-
simo les fué a los señores Rico Abe-
lló y Mar t ínez Barrios, sin abusar 
del contraste de las conductas y ca-
si sin seña la r lo , deshacer las incul -
paciones y convertir ante la o p i n i ó n 
en acusados a los audaces acusado-
res. 
¿ A b a n d o n a r á n o rect i f icarán los 
socialistas esa tác t ica de la acome-
tividad audaz e insolente, con la 
que en tantas ocasiones se han i n -
puesto y han triunfado? Creo que 
no, y, por consiguiente, se rá nece-
sario que, sin que sus adversarios 
olviden a lo que les obliga su con-
dic ión de ciudadanos cultos y urba-
nos, tengan t a m b i é n en cuenta 
aquel viejo y expresivo refrán que 
dice: «a gitano, gitano y med io» . 
1 Patr ic io 
C r ó n i c a s de Londres 
Mac Donald y los 
boristas 
¿Quien no sabe que el Jefe del 
Gobierno actual lo fué t ambién en 
ocasión de dir igir partido laborista? 
El primer ministro inglés , por esta 
razón no puede ser mirado con bue-
nos ojos por aquellos que conside-
ran que Mac Donald t r a ic ionó sus 
ideales. 
Sin embargo, el personaje que fué 
«lider» del socialismo de estas tie-
rras; es admirado por todos los que 
no forman en el Labour Party, y 
creen que el,plano en que se encuen-
d e n la actualidad es el que debe 
0cuPar un hombre consciente que 
^'ere a su patria, 
^ac Donald se m a r c h ó del Labour 
y de sU3 organizaciones, porque su-
rió un gran d e s e n g a ñ o cuando él 
Pudo comprobar que las t eor ías la-
oristas eran una utopia en la p rác -
a' y que no c o n d u c í a n a otra cosa 
Slno a la des t rucc ión de todos los 
lntereses nacionales. A l reaccionar. 
"0 dejó de ser laborista, pero lo era 
e un modo distinto a como lo ha-
b,a concebido, 
efecto, el cambio operado en 
ta polí t ica inglesa desde la for-
m a c i ó n del bloque pol í t ico nacional, 
ha hecho que el pueblo vuelva las 
espaldas cada vez m á s a los que de-
fienden las ideas socialistas, 
Pero los laboristas no desperdi-
cian ocas ión de poner en r id ículo a 
su ex-jefe, y la han encontrado aho-
ra en el discurso pronunciado en Sa-
bau Harbour, en el que ha dicho 
cosas muy interesantes. 
H a asegurado que el equilibrio del 
presupuesto disminuye algo el n ú -
mero de parados, y a d e m á s que se 
ha reducido una parte de la Deuda 
y h a r á resurgir el comercio nacio-
nal . El G o b i e r n o - h a d i c h o - h a tra-
bajado en beneficio de la clase obre-
ra. 
Todo esto ha dicho Mac Donald ; 
es cierto, pues la mejor ía e c o n ó m i c a 
no hay duda, de que es extraordina-
ria. 
Pero con eso no se conforman los 
despechados laboristas y al final del 
elocuente y bien pensado discurso 
del primer ministro inglés , ha sido 
acogido con protestas del púb l i co , 
adverso al orador. De las protestas 
ha pasado al e s c á n d a l o , y los gritos 
y los denuestos contra Mac Donald 
pa rec ían lanzados por un púb l i co 
meridional . 
La op in ión sensata censura el ac-
to realizado por los laboristas, que 
no toleran, aunque sea sin razón , 
cuanto haga el primer minis t ro . 
A . Noabal CRESAD 
Londres, Enero 1934. 
Madr id . - (Urgente ) , En el Conse-
jo de ministros celebrado esta ma-
ñ a n a en Palacio q u e d ó planteada la 
crisis parcial por d imis ión del m i -
nistro de la G o b e f n a c i ó n . s e ñ o r Ri -
co Abello. que le fué aceptada por 
el jefe del Gobierno, 
A las cuatro de la tarde llegó al 
Congreso el s e ñ o r Lerroux. 
Los periodistas le preguntaron si 
p o d í a decirles quién era la persona 
designada para ocupar la vacante 
de Rico Abel lo, 
Lerroux e lud ió la con t e s t ac ión . 
D e s p u é s p e n e t r ó en su despacho, 
llamando seguidamente a. Diego H i -
dalgo, 
La entrevista entre el s e ñ o r H ida l -
go y el señor Lerroux se p r o l o n g ó 
durante med ía hora, 
A l salir el primero, los periodistas 
le preguntaron si se le h a b í a ofreci-
do la cartera de G o b e r n a c i ó n o la 
de Guerra, 
El interpelado eludió la contesta-
ción, manifestando que h a b í a habla-
do con el s e ñ o r Lerroux acerca de 
la semana del Libro, 
A las cinco y¡ media de la tarde 
Lerroux m a r c h ó desde el Congreso 
al domici l io del s e ñ o r Alcalá Za-
mora, 
A l salir dijo que el Presidente aca-
baba de firmar el nombramiento de 
ministro de la G o b e r n a c i ó n a favor 
de Mart ínez Barrios, el de ministro 
de la Guerra a favor de Diego H i -
dalgo, el de alto comisario de Espa-
ña en Marruecos a favor de Rico 
Abel lo y el de presidente del Conse-
jo de Estado a favor del s e ñ o r Abad 
Conde, 
El s e ñ o r Lerroux a ñ a d i ó : 
— D e s p u é s de estos nombramien-
tos cesa rán seguramente los rumo-
res de dificultades que han circula-
do y han sido recogidos por altas 
personalidades del partido socia-
lista. 
Así - t e r m i n ó diciendo el jefe del 
Gobierno —verán esos s e ñ o r e s que 
soy mayor de edad y que no me 
chupo el dedo. 
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O P I N I O N E S 
En el ú l t imo discurso pronuncia-
do por el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n hay 
un pa t é t i co l lamamiento a la clase 
m e d í a e spaño la a la que conmina el 
verbo de la jur idicidad, en caso de 
indiferencia, con d ía s apoca l íp t i cos 
de estrechez y miseria. 
La clase media en E s p a ñ a es la 
gran Cenicienta social y pol í t ica . 
Vive emparedada entre dos t i r a n í a s : 
la de guante blanco de los de a r r iba 
y la zafia e ignara de los de abajo. 
Es m á s , los de abajo, de t a l manera 
la desconocen que, muchas veces 
la confunden lastimosamente con 
los de arriba. Para la masa proleta-
r i a parece no existir la clase media. 
E l abogado, el méd ico , 'el profesor, 
el comerciante... son para ella cla-
ses burguesas y adineradas que en-
casillan en la odiada d e n o m i n a c i ó n 
de los «ricos.» Y, sin embargo, en su 
inmensa m a y o r í a , la clase media 
no es otra cosa que la penuria y la 
estrechez llevadas con decoro. En 
los d í a s que corren s e r í a una v is ión 
espeluznante el contemplar el tr iste 
calvario inter ior de la m a y o r í a de 
las familias de nuestra clase media 
que, tras apariencias, m á s o menos 
brillantes, devoran, en un silencio 
pudoroso, su dolorosa tragedia. L a 
tragedia de i r bien vestido y m a l a l i -
mentado con un problema pavoro-
so ante el recibo del casero, del ten-
dero la s o m b r e r e r í a y del sastre. 
No obstante esta clase media, b ru -
talmente estrujada por los choques 
sociales, v í c t i m a s de las huelgas de 
los de abajo y del e g o í s m o de los de 
arr iba, es el eje de la vida pol í t ica y 
ciudadana. Es en E s p a ñ a , como lo 
es en Inglaterra, la e n c a r n a c i ó n 
de todas las virtudes raciales, la ga-
r a n t í a de la continuidad h i s t ó r i c a 
nacional, la base m á s firme de su 
grandeza, la directora del progreso, 
el cerebro y el c o r a z ó n de la Patr ia . 
¿ P o r qué, entonces e s t á preterida, 
flagelada, despreciada y es el blan-
co de todas las indiferencias y de 
todos los ultrajes? 
Por su r e s ig n aç ión . Por su es-
toicismo es túpido . Por su pasividad 
suicida. Por su d e s u n i ó n y su falta 
de valor y de ga l l a rd ía . Porque 
mientras las d e m á s clases sociales 
se unen, fe manifiestan, gr i tan, y 
a ú n aullan, y apelan a todos los 
procedimientos de defensa y de re-
j beldía, la clase media e s p a ñ o l a va a 
la deriba, al garete, en medio del 
Los socialistas que caminan por 
la polí t ica e s p a ñ o l a con los c a d á v e -
res de los 18 campesinos de Casas 
Viejas a cuestas, interpelaron al 
Gobierno de Mar t ínez Bar r ios sobre 
el ú l t i m o movimiento anarcosindi-
calista. 
La maniobra quedó bien pronto al 
descubierto. Nos quisieron bor ra r el 
recuerdo de aquel episodio t r á g i c o 
culpando al Gobierno de M a r t í n e z 
Bar r ios de ot ra r e p r e s i ó n sangrien-
ta y cruel . 
Fal ló el c ín ico intento, porque to-
da E s p a ñ a recuerda—y los diputa-
dos que la representan en las Cor-
tes, t a m b i é n — q u e el Gobierno re-
p r i m i ó el movimiento sin flaqueza, 
pero sin crueld i d . En todo el m o v i -
miento anarcosindicalista de D i -
ciembre de 1933 no se r e g i s t r ó por 
fortuna «un Casas Viejas». 
Esas p á g i n a s de sangre y de ver-
g ü e n z a estuvieron hasta ahora re-
servadas a los socialistas y a sus 
servidores en el Gobierno A z a ñ a , 
Cada uno tiene que resignarse 
con su destino y el de los socialistas 
en el Poder, ha sido derramar san-
gre obrera,• 
oleaje turbulento esperando, como 
el pa ra l í t i co del Evangelio la voz 
t a u m a t ú r g i c a que le diga: ¡ levánta te 
y anda! 
Rara vez, e s p o r á d i c a m e n t e , se ce-
lebra alguna asamblea o m i t i n a la 
clase media en defensa de sus dere 
chos. No hace muchos meses se ce-
lebró un entusiasta comicio popular 
en Valladolid en el que t o m ó parte 
el i lustre e infatigable Royo V i l l a -
nova y al que fuimos invitados. 
Pero nada m á s . Inercia, resigna-
ción, pasividad... 
E l d ía que surja en la estepa polí-
tica e s p a ñ o l a un hombre de talento 
y de ene rg ía capaz de ar t icu lar y de 
organizar pol í t ica y socialmente a 
nuestra clase med ía , E s p a ñ a h a b r á 
encontrado el camino ancho y real 
de su eng "andecimiento. 
En tanto só lo s e r á pasto de ol i -
g a r q u í a s despó t i ca s , de demagogos 
insensatos, hombres de pan llevar 
en las esferas pol í t icas , m á s ambi-
ciosos que Julio C é s a r pero sin su 
talento ni su grandeza de alma, in-
capaces de l lo ra r ante la estatua de 
Alejandro Magno por no haber emu-
lado sus empresas. 
Gerardo Requejo 
N o quise yo, por razones de una 
orden puramente personal, en los 
momentos de legít ima embriaguez 
de triunfo, poner una nota de tintes 
obscuros a aquel cuadro de luz y de 
alegría con que las derechas espa-
ño la s celebramos la victoria, que 
ella fué y muy acusada la obtenida 
en la ú l t ima jornada electoral; pero 
es lo cierto que no sen t í nunca los 
fervores del opt imismo franco, crea-
dor, sino por el contrario, me in-
quietaban muy fundados temores 
de impotencia e infecundidad que 
su rg ían de la e n t r a ñ a misma del sis-
tema. 
No sé por qué , creía asistir al se-
pelio de un ído lo ; de una vieja su-
pers t i c ión . D e s p u é s he visto que 
plumas tan autorizadas como la de 
Calvo Sotelo, Unamuno y cien m á s , 
coinc id ían en seña la r las horas cre-
pusculares de esta farsa de la demo-
cracia, el ocaso de un sistema al que 
debemos tanta desdicha. 
Es evidente, doctrina y sistema, 
Democracia y Parlamento, Sufragio 
y Partidos, se hallan en trance de 
muerte y así lo propugnan demócra -
tas tan esclarecidos como Barthele-
my en su obra «crisis de la demo-
cracia» y Kelsen en la suya «La de-
mocracia, su naturaleza y su valor». 
E l rég imen parlamentario, expre-
sión la m á s genuina de la democra-
cia liberal, con todas sus falacias de 
encasillados, caciques, oligarcas y 
partidos de escalafón, con todas sus 
lacras, con todos sus m é t o d o s des-
moralizadores, ha sido ya enterrado 
en algunas naciones, va a serlo muy 
pronto en E s p a ñ a , que sufre como 
ninguna sus perniciosos efectos, y 
a c a b a r á de hundirse con es t rép i to 
en todos los pa íses . Y es que los 
pueblos, cansados ya de adorar feti-
ches, se sienten defraudados, por-
que ven que la mani fes tac ión de la 
sobe ran í a popular no es au tén t i ca 
n i puede serlo por los cauces de esa 
falsa democracia que obsesionada 
con el patetismo de la igualdad, des-
articula y anula la propia naturaleza 
humana, que por ob ra ' s ap i en t í s ima 
del Creador se manifiesta en la más 
variada desigualdad ps icológica y 
de actitudes y matices temperamen-
tales de los que han de destacarse y 
seleccionarse aquellas m i n o r í a s a 
quienes haya de confiarse la direc-
ción y gobierno de los pueblos. 
Por las vías de un sufragio inor-
gánico , no llegaremos j a m á s a la 
meta deseada. ¿ C ó m o es posible 
creer que la expres ión de una recta 
conciencia colectiva esté en "los su-
fragios de la mul t i tud , en los guaris-
mos de una o p e r a c i ó n ar i tmét ica? 
Por los mismos defectos del sistema 
hemos visto con dolorosa experien-
cia vestir la toga del legislador a 
hombres sin fo rmac ión moral y de 
escaca o nula p r e p a r a c i ó n para la 
función m á s excelsa de la ciudada-
nía . 
Ahora mismo ¿no hemos presen-
ciado en la labor formativa de can-
didaturas e spec tácu los del m á s pr i -
mit ivo caciquismo, t ira y afloja de 
apetitos, cot ización de personalis-
mos, subordinando en muchos ca-
sos el bien general, al i n t e ré s pr i -
vado? 
Y ¿no es m á s grave la responsabi-
l idad de estos nuevos comi t é s loca-
les y provinciales, de las juntas y 
secretariados, de esos organismos 
que vivaquean en la zona interme-
dia de la polí t ica, que la de los anti-
guos caciques frente a los cuales 
p o d í a levantarse un sector de opi-
n ión que se creyese víc t ima de la 
arbitrariedad caciquil? 
Pues si estos lamentables hechos 
han acaecido en los momentos en 
que las derechas enarbolan la ban-
dera de la dignidad polí t ica, del sa-
neamiento y rectif icación de con-
ducta y procederes ¿no es evidente 
que presupuesta como presupongo 
la buena fe de los directivos, es el 
sistema el generador de tanta po-
dredumbre? No me ex t raña , no, que. 
Gorgos Duhamel exclame: «La poli-: 
tica c o n t e m p o r á n e a , ha llegado a tal 
gradp' de abyección, que aleja de 
ella a los corazones finos, a aque-
llos que no quieren mixtificar la be-
lleza de sus motivos de acción», 
Y es que las creaciones d e m o c r á -
ticas del genio rousseaniano, giran 
en torno a un concepto de la moral , 
que no es la que se basa en los pos-
tulados de la ley eterna, sino en las 
veleidades de una voluntad indepen-
diente deificada por la religión del 
humanismo que desvió al hombre 
de su centro espiritual. 
El mandato parlamentario así con-
ferido, mejor dicho, artificiosamente 
logrado, es tá ausente de la represen-
tación de base ética, de contenido 
iurídico que en modo alguno puede 
exorbí tar de los l ímites del mismo, 
sino que rompe todos los v ínculos 
obl ígacionales que derivan del bien 
de la comunidad, f in supremo de la 
función parlamentaria, para conver-
t i r lo muchas veces (y de ello tene-
mos recientes pruebas) en t i ránica 
opres ión de las conciencias, en des-
conocimiento y concu lcac ión de de-
rechos de carác te r inalienable y en 
el ejercicio de funciones dictatoria-
les. 
En el precioso tesoro de nuestra 
t radic ión hemos de encontrar el pa-
t rón de unas Cortes en las que es tén 
representadas las clames sociales, las 
corporaciones, las regiones, los i n -
tereses todos nacionales; asambleas | 
elegidas, no como los parlamentos g 
liberales, sino por m é t o d o s muy d i -
ferentes, que aseguren y garanticen, 
en todo momento la probidad y | 
competencia de los elegidos, cuya 
única p r e o c u p a c i ó n sea laborar sin 
descanso por el bien de la patria. 
Con este concepto de la función 
parlamentaria y cuando la política, , 
sea tenida por la m á s noble y m á s 
elevada profes ión y se vaya a ella 
con vocación , des in te rés , abnega-
ción y sacrificio, y el pol í t ico ten-
ga, a d e m á s de la p r e p a r a c i ó n sufi-
ciente, el t ino y prudencia necesa-
rios para conducir a los pueblos pqr 
la senda del progreso, entonces la 
política se nu t r i r á de realidades v i -
vas, de ideologías concretas y surgi-
rá la E s p a ñ a fuerte, fecunda, crea-
dora, que todos anhelamos. 
De donde hemos de extraer esos 
hombres dotados de una clara v i -
sión constructiva de los problemas 
nacionales, que, lejos de entretener-
se en el deporte de discurrir en el 
plano elevado de las abstracciones, 
desciendan a buscar so luc ión ade' 
cuada en la en t r aña misma del pro-
blema. 
J e s ú s Requejo 
m i m m u u m m Ï SE itfi| 
M A D R I D 
Oftj)asll3íi9 ura la pmlscla da Tanai: 
WHIifl PJÉÍ8I 
P i q j e r 2 0 - 2 ° 
P á g i n a 2 
L O QUE D I C E E L L A 
Sen tenc i a 
«Ha pasado unos d í a s muy tristes 
a consecuencia de sus ú l t imos dis-
gustos. Nada le entretiene,, y por na-
da l lora amargamente, fPero lo que 
m á s rabia le dá , es que en medio de 
toda su tristeza y de todo su llanto, 
se r í e por cualquier cosa que no tie-
ne absolutamente nada de gracia. 
H a llegado a pensar hasta si se 
t ra ta de un castigo a su enorme ton-
t e r í a . Son innumerables las prome-
sas que ha hecho, y cada minu to 
que pasa, es un siglo en su ansia de 
que llegue la reconci l iac ión . 
E s t á temiendo que cuando frente 
a frente, vaya a echar mano del re-
curso de sus l á g r i m a s le haga r e í r 
él, y esta probabilidad la hace l lo ra r 
desconsoladamente. L a s mujeres 
siempre temen m á s a l r id ículo que 
a su propia desgracia, y por eso 
mismo, casi siempre consiguen ha-
cer el r id ículo , sin dejar por eso, de 
ser muy desgraciadas. 
Ha llegado el momento. Cuando 
a p a r e c i ó él, por temor a que no fue-
ra perfecto su desconsuelo, deter-
m i n ó echarse a r e í r como pr imera 
providencia. 
Las palabras del novio que volvía , 
le han hecho l lorar en medio de sus 
. carcajadas. 
A l quedarse sola en su h a b i t a c i ó n 
ha escrito con una serenidad de 
quien sufre un verdadero desen-
g a ñ o : 
« C u a n d o estamos tristes, cual-
quiera nos puede hacer re í r . Cuan-
do estamos alegres, sólo hay uno 
que nos puede hacer l lorar .» 
Que es una de las pocas senten-
cias* que tienen realidad en las m u -
jeres .» ' 
S. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madr id , don Ernesto Calde-
r ó n . 
— De A k a ñ i z , don Rafael Hidalgo, 
juez de Ins t ruec ión de aquella loca-
l idad. 
- De Mol ina , don Je sús Ví l lanue-
>va. 
— De Calatayud, don Amado Díaz . 
- De Valencia, don Enrique S á n -
chez. 
EL T I E M P O 
Pesan sobre nosotros tan dispa-
res cambios de temperatura, que los 
catarros se toman'con ' la mayor fa-
cil idad. 
A los dos d ías anteriores de frío y 
nieve suced ió ayer un sol e sp lénd i -
do, fuerte cual de primavera. 
Anoche la temperatura s iguió 
aceptable y tanto el b a r ó m e t r o co-
mo la pres ión atmosfér ica insisten 
en la va r i ac ión . 
Como decimos, ante estos cam-
bios de tiempo hay muchos res-
friados. 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
— De la misma poblac ión , don Héc -
tor S á n c h e z . 
Marcharon: 
A Madr id , los s e ñ o r e s ' c o m p o n e n -
tes de la C o m i s i ó n encargada de 
gestionar la cesión a Teruel de un 
Ba ta l lón de soldados y la construc-
ción de un nuevo Cuartel. 
— A Valencia, don Gregorio Gar-
z a r á n . 
— A Zaragoza, en viaje de negocios 
el propietario don Desiderio Esco-
lano, distinguido amigo. 
— A Soria, don Telesforo Ezcudía 
y don André s Moreno. 
— A Daroca, don A n d r é s Busquets. 
— A Valencia, don Luis Pastor, 
contratista de obras. 
E N F E R M O S 
Sigue en el mismo estado de gra-
vedad la distinguida seño r i t a d o ñ a 
Petra Izquierdo, acreditada comer-
ciante d« esta plaza. 
Celebraremos grandemente poder 
comunicar a nuestros lectores el r á -
oido restablecimiento de dicha se-
ñ o r a . 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa n iñ a la esposa de 
nuestro muy estimado amigo el dis-
t inguido profesor de este Inst i tuto 
don José Giner, 
Madre e hija gozan de perfecta 
salud. 
Reciban los padres y abuelos de 
la neòfi ta nuestra efusiva felicita-
ción. 
ES UN REGENERADOR DE LAS 
Sil M U E 1^1 T E S 
Precio de una caja de ensayo, franco de portes 
IDIIEZ P E S E T A S 
Se necesitan agentes en todos los pueblos. 
Representante para la provincia de Teruel: 
W C O I L A X S C O I L A S ^ ^ OILIBAX 
R0CMICNT08 A BOUS 
pora automó\nle$ 
e n á i o c X 
E X C L U S I V A D E LOS COJINE-
TES D E R O D I L L O S Y A B O L A S 
(STOCK PERMANENTE) ' 
PARA 
Automóviles 
Camiones 
Motos 
Y 
Maquinaria 
en 
general 
Grandes descuentos 
D e 
A C C I O N = 
i d a 
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les Centros oficia 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer visitaron a la primera auto-
ridad civil de la provincia los seño-
res siguientes: 
S e ñ o r alcalde de la pob lac ión ; 
don A n d r é s Vargas, inspector de 
Sanidad: don Juan José G ó m e z -
C o r d o b é s , ingeniero; s eñores secre-
tario de Mezquita de Lóseos y alcal-
de y secretario de Manzanera; don 
Manuel Cano, interventor de Ha-
cienda. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
s t i n o s ' O l E L 1D1IA\ 
Se declara oficialmente extingui-
das la p u l m o n í a contagiosa y la pes-
te en el Municipio de Teruel cuya 
existencia fué declarada con fecha 
21 de Febrero del pasado a ñ o . 
D I P U T A C I O N 
— En arcas provinciales ingresaron 
ayer m a ñ a n a las siguientes canti-
dades: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
C a m a ñ a s , 292'40 pesetas. 
Por cédu las personales: 
Almohaja, 218'60. 
P o z o n d ó n , 675'21, 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimiento.—Aurora Inés Giner 
Albalate, hija de José y Carmen. 
Defunciones. — Petra Herrero 
Utrí l las , de 102 a ñ o s de.edad, viuda, 
a consecuencia de senectud.—San 
Jalián, 12. 
Anton io Pé rez Luchán . de nueve 
meses; s a r a m p i ó n . — Cuevas del 
Puente de la Reina, 56. 
Antonia Benedicto Izquierdo, de 
54 años , casada; enteritis c rón ica . 
Hospital provincial . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El Ministerio ha publicado una 
orden disponiendo se publique el 
primer Escalafón del Magisterio na-
cional primario referente al día 31 
de Diciembre de 1933. 
En él s a r á n colocadas las altas 
ocurridas después de 31 de Dic i em-
bre de 1929. 
— La «Gace ta» del día 21, llegada 
ayer a Teruel, inserta lista de las 
maestras ingresadas en 1.° de No-
viembre de 1933 en el primer Esca-
lafón con arreglo al Decreto de 14 
de Enero del mismo año , y aparta-
do I del n ú m e r o primero de la or-
den ministerial de 13 de los corrien-
tes, a quienes las secciones admi-
nistrativas de Primera e n s e ñ a n z a 
di l igenciarán, a la mayor brevedad, 
sus t í tu los administrativos, consig-
nando el n ú m e r o que se les asigna 
del Escalafón de plenos derechos y 
la fecha de su ingreso en és te . 
La empresa de Valencia ha com-
prado ganado para cuarenta y siete ¡ 
funciones, entre corridas y novi l la- i 
das, siendo la mayor í a de este gana-
do de Anda luc ía , que es donde ha j 
encontrado mejor dispuestos para 
hacer trato a los ganaderos. 
Tiene el p r o p ó s i t o de inaugurar la 
temporada el domingo, cuatro de 
Marzo, con una novillada de gana-
do andaluz que pudiera ser de Con-
cha y Sierra, o Vil lamarta o R incón , 
actuando los novilleros «Niño de la 
Estrella». Jaime Pe r i cá s o So ló rza -
no, hermano del matador de toros. 
El domingo 11 del mismo mes, 
h a b r á otra novillada y desencajo-
namiento de los toros para las dos 
corridas falleras, que se ce lebrarán 
los días 18 y 19, con ganado de Rin-
cón y Vil lamarta, respectivamente, 
aunque t a m b i é n es tá en prepara-
ción una corrida el día 17, con un 
mano a mano interesante. 
Respecto a toreros no tiene nada 
la empresa para estas corridas fa-
lleras y por lo tanto menos para las 
de feria. 
En ésta h a b r á ocho o nueve co-
rridas de toros, para las cuales tie-
ne preparados toros de las ganade-
rías siguientes: 
Infante, de Portugal , Concha y 
Sierra, Santa Coloma, Villamarta, 
Rincón, A l i p i o Pé rez Tabernero, 
Atanasio F e r n á n d e z , Miura y tal vez 
Salt i l lo. 
Para el 25 de Febrero ha quedado 
el festival que se organiza por los 
subalternos a ragones«s a beneficio 
de la Caja de Vejez. 
A c t u a r á n los matadores Lagarti-
to. Pinturas y Ballesteros y los no-
villeros N i ñ o de la Estrella, Francis-
co Bernad y B a r t o l o m é Guinda. 
La temporada en Madr id s e rá a 
base de la plaza nueva, puesta en 
condiciones de funcionar con nor-
malidad. 
Es tán contratados Vi l la l ta , Barre-
ra, Ortega, Bienvenida y La Serna. 
Si Marcial quiere, t e n d r á su puesto. 
Allí conf i rmarán su alternativa 
Lorenzo Garza, Rafaelito Vega, Flo-
rentino Ballesteros y Diego de los 
Reyes. 
Zoquetillo 
- D E P O R T E S -
AUYO-SALON 
Jtó lirio iieio 
C E N T R A L : 
Avda. de la Repúbl ica . 25 
Teléfono 1 1 0 - T E R U E L 
SUCURSALES: 
C. B L A S C O , 4 
T E L E F O N O 64 - ALCAÑIZ 
G R A N V I A M A R Q U E S D E L 
T U R I A . 36 - TEL. 15225 
V A L E N C I A 
# B O L S A -
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
P E L 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 69'30 
Exterior 4 % 80*30 
Amortizable 5o/o1920 . . 93'50 
Id . 50/01917. . . 89'40 
Id . 5 0/01927 con i m -
puestos ST'OO 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 99'50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 153'00 
Banco España . . . . . . 550'00 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 242 00 
Azucareras ordinarias. , . 4275 
Explosivos . 701,00 
Tabacos 208,00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108'OU 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 4785 
Libras 38,20 
Dollars 761 
F U T B O L 
Con los resultados del pasado do-
mingo, las clasificaciones quedan 
en la siguiente forma: 
PRIMERA D I V I S I O N 
Academia turolense 
Prepa rac ión del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
A . Bilbao 
Madr id , 
Donostia 
Santander 
Barcelona 
E s p a ñ o l . 
Valencia 
Betis. . 
Oviedo . 
Arenas . 
J. G . E. P. F. C. P. 
7 2 3 42 19 16 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
4 23 20 15 
3 20 17 14 
5 26 27 13 
6 35 29 12 
6 28 28 11 
6 19 26 11 
6 17 27 11 
6 27 30 10 
7 15 29 7 
S E G U N D A D I V I S I O N 
A . Madr id 
Sevilla . 
Spór t ing 
Murcia . 
Osasuna 
Celta. . 
I rún . . 
C o r u ñ a . 
Sabadell 
Alavés . 
C I C L I S M O 
12 8 
12 6 
12 6 
12 6 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
2 35 19 18 
2 38 23 16 
4 25 27 14 
5 23 24 13 
6 33 25 12 
5 22 20 12 
5 23 30 12 
6 22 20 10 
6 19 30 7 
8 16 38 4 
¡HA M U E R T O U N A 
: CENTENARIA! : , 
Sí estimados lectores, ha fallecido 
una mujer, llamada Petra Herrero 
Utr i l las , a la edad de 102 a ñ o s . 
Y como el hecho es aislado, y 
como en todas las partes se da pre-
ferencia a estos casos para reflejar-
los por eso. porque son muy pocos, 
nosotros queremos hacernos eco 
de la muerte de esa mujer. 
Y queremos hacernos eco de ese 
fallecimiento para que usted, lector 
apreciado, al conocer el suceso or-
dene a sus labios musiten una ora-
ción por el alma de esa convecina 
nuestra que vivió, no sabemos si 
feliz o desgraciada, la friolera de 
ciento dos a ñ o s . 
¡Descanse en paz! 
: ¿EL C O C H E CORREO? • 
Hace d ías sucede lo que hoy va-
mos a reflejar. 
No lo hemos dicho antes porque, 
la verdad sea dicha, nos molesta 
grandemente piensen las gentes que 
ú n i c a m e n t e queremos/ molestar y 
llamar la a t enc ión sobr^ cosas que, 
tarde o temprano, han de terminar 
por subsanarse. 
Día por día, y ya son muchos, es-
p e r á b a m o s ver corregido el defecto 
para evitarnos estas l íneas , pero en 
vista de que así no sucede, hoy di-
remos el mot ivo de las mismas. 
Que es el siguiente: 
Por las noches y muchas m a ñ a -
nas en la es tac ión se ha hecho céle-
bre la pregunta de: 
—¿El coche correo? 
N o es que preguntan por el auto-
móvil que baja la correspondencia, 
no. Es, sencillamente, que como el 
tren correo no lleva el coche de Co-
rreos, pues el vecino se vé negro 
hasta saber cuál es el departamento 
de segunda comvertido en ambulan-
cia para la correspondencia. 
Ya ven ustedes. 
Tanto lío para decirles que el tren 
no lleva coche correo y que quien lo 
necesita no sabe d ó n d e echar la 
carta. 
¿Verdad que no tiene impor tan-
cia? 
E l del 7 
De la provincia 
Arcos de !a Salinas 
U N R O B O 
Aprovechando la ausencia de 
propietario Víctor Murr ia Corvi*11 
asaltaron su casa de la calle p"' 
drá , n ú m e r o 34. 
Los «visi tantes» subieron al ba 
cón exterior por una escalera J 
mano y provistos de una barren6 
perforaron un tablero o panal, ^ 
sando por el boquete abierto a \ 
habitaciones. 
Registraron todas las ropas en 
busca de dinero y l leváronse r2.65o 
pesetas en billetes del Banco de Es-
paña y 75 m á s en plata. 
Para el viaje, tomaron un jamón 
Del robo se aperc ib ió Manuel 
Sancho, quien ten ía las llaves déla 
casa a fin de envasar cierta cantidad 
de trigo. 
Como dos días después de mar-
char a Valencia el propietario de la 
casa, salió con dirección a Barcelo-
na el vecino Vicente Marín Nava-
rrete, sin despedirse de nadie ni ha-
ber terminado el contrato de un 
molino que explotaba, las sospe-
chas recaen sobre él. 
El Juzgado nos ac la ra rá todo. 
C a m a r e r í a 
D E N U N C I A D O 
Por infr ingir la Ley de Montes al 
cortar en el sitio El Mediano un pi-
no de seis metros y medio de largo 
por veintinueve cen t íme t ro s de diá-
metro, ha sido denunciado el vecino 
Santiago T o m á s Pardo. 
Vilíarquemcado 
R O B O D E U N CERDO 
A l vecino Francisco León Bro!-
chai le robaron un cerdo que pesa-
ba unas seis arrobas. 
Poco después , el mismo halló a 
dicho animal degollado y abando-
nado en el campo, a tres kilómetros 
de la localidad. 
Se busca al autor del robo. 
A N U N C I E USTED EN ACCION 
es os 
1B1EJÀ\RA\1^0 | 
CLASES Y PRECIO C O M O 
: : N I N G U N A C A S A : : 
V A 
PRECIOS ESPECIALES PARA 
: COMERCIANTES, CAFES 
Y B A R E S : : : : 
Plaza de Carlos Castel, 4.-TERUEL 
J. G . E. P. F. C. P. i 
Vicente Trueba ha obtenido el 
cuarto puesto en la clasificación ge-
neral del campeonato que se está 
celebrando en Buenos Aires. 
TENNIS 
En Nueva York, Vines ha derro-
tado por segunda vez a Tilden. 
El tanteo registrado fué 12 14, 4-6. 
5-4. 6 2 y 6-1. 
¡¡Por inventario y... 
t—~"--~~ " - ^ — — — — — — — — — 
sólo por unos dios!!... 
la tea É las 
» L » Q U « ID A 
todos los géneros de 
invierno y camisería 
jPRECIOS NUNCA VISTOS! 
\ \ \ \ \ W \ MíOHJ 
R a m ó n y Caja!, 3 7 . - T E R U E L 
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A 
Planteamiento y tramitación 
de la crisis parcial 
l o s ministros se reúnen en consejillo en el Palacio nacional 
Después celebran Consejo presidido por ei 
Jefe del Estado 
Madr id . - A las diez y media de la 
m a ñ a n a quedaron los ministros re-
unidos en Consejo en Palacio bajo 
la presidencia del jefe del Gobierno 
s e o ñ r Lerroux. 
La r e u n i ó n d u r ó hasta las doce 
de la m a ñ a n a . 
A esta hora pasaron los ministros 
a celebrar Consejo presididos por 
el Jefe del Estado, s e ñ o r Alcalá Za-
mora. 
T e r m i n ó el Consejo a la una y 
media de la tarde. 
A l salir el s e ñ o r Lerroux dijo a los 
periodistas: 
- E l s e ñ o r Rico Abel lo ha presen-
lado la d imis ión de su cargo y le ha 
sido aceptada. 
Yo creo que la crisis p o d r á que-
dar resuelta esta misma tarde. 
Rico Abello conf i rmó la noticia y 
añadió: 
- ignoro quien será el encargado 
desucederme en el Minister io de la 
Gobernación. 
Sólo puedo decirles que el s e ñ o r 
Pita Romero irá de embajador al 
Vaticano. 
El minis t ro del Trabajo, s e ñ o r Es-
tadella, dijo que el Consejo no se 
había ocupado de la capacidad del 
s e ñ o r Calvo Sotelo, y cre ía que este 
asunto no se t r a t a r á en la ses ión 
que hoy celebre la C á m a r a , por en-
contrarse enfermo el s e ñ o r Alba . 
Tal vez —terminó diciendo el se-
ñor Estadeila —la capacidad del se-
ñor Calvo Sotelo se discuta m a ñ a n a . 
NOTA O F I C I O S A 
Madrid.—De los asuntos tratados 
por los ministros en el Consejo que 
celebraron esta m a ñ a n a se facilitó 
la siguiente nota oficiosa: 
El señor Lerroux h a b l ó de la po-
lítica interior y exterior, de la mar-
cha de los debates parlamentarios y 
de las cuestiones m á s destacadas 
que el Gobierno tienen en estudio. 
Después p r e s e n t ó a la firma del 
Jefe del Estado varios decretos. 
En consejillo se aprobaron los s i -
guientes asuntos: 
Presidencia. —Proyecto de incom-
patibilidades. 
Adquis ic ión de aparatos fo tomé-
tricos para el catastro. 
Nombramientos de vocal propie-
tario del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
Constitucionales por la reg ión de 
Asturios a favor de don Manuel Pe-
dregal. 
Admit iendo la renuncia del cargo 
de vocal del Tr ibunal de G a r a n t í a s 
Constitucionales, por incompat ib i -
l idad con la D i p u t a c i ó n a Cortes a 
don Vicente T o m é Prieto. 
Nombrando presidente, secreta-
rios y vocales de la Junta adminis-
tradora de los bienes incautados a 
la C o m p a ñ í a de Jesús . 
G o b e r n a c i ó n . — El s e ñ o r Rico 
Abello dió cuenta del orden públ ico 
en España que es cada vez m á s sa-
tisfactorio, e x a m i n á n d o s e especial-
mente la s i tuac ión social de las pro-
vincias de Toledo, Jaén , Càce re s y 
Bacajoz. 
Se a p r o b ó un decreto modifican-
las facilidades concedidas a los 
Aristas en Baleares. 
El señor Rico Abel lo, consideran-
0 cumplido su compromiso, pre-
entó la d imis ión de su cargo y el 
señor Lerroux la acep tó d e d i c á n d o -
le elogios. 
^Trabajo. —El ministro d íó cuenta 
e 'as medidas que se han de adop-
ar Para evitar la persistencia de los 
codflictos sociales. 
Harina. —El ministro dió cuenta 
e Ja denuncia por parte de la Com-
pañía Trasa t lán t ica del « m o d u s v i -
Vendis* Para las l íneas 1. 3 y 4, re-
cociendo el Consejo la necesidad 
e sostener nuestras c o m u n i c a c i ó 
« m a r í t i m a s a la a p r o b a c i ó n de 
,as Cortes. 
Ins t rucc ión púb l i ca .—Dejando en 
suspenso la apl icación del decreto 
de cons t rucc ión de edificios esco-
lares. 
Nombrando a don Ricardo Urue-
ta presidente de la Junta Suoerior 
del Tesoro Ar t í s t ico . 
Idem rector de la Universidad 
Central, a don León Cardenal. 
Idem i d . de la de Sevilla, a don 
Francisco Candil . 
Hacienda. —Reconociendo al ins-
pector general de Carabineros la je-
ra rqu ía que ha de poseer cuando 
ascienda a brigadier. 
Habi l i tando c réd i tos para el pago 
de las dietas de los meses de No-
viembre y Diciembre de 1932 a los 
vocales de la C o m i s i ó n Mix ta arbi-
tral agr ícola . 
Aprobando un proyecto de con-
vocatoria para cubrir las vacantes 
en el Cuerpo pericial de Aduanas. 
Se a c o r d ó volver a reunirse en 
Consejo m a ñ a n a en la Presidencia. 
i A B U E N A S H O R A S ! 
Madrid!—El ex minis t ro de Tra-
bajo, s e ñ o r Largo Caballero, ha ma-
nifestado que los socialistas se pro-
ponen presentar un proyecto de Ley 
para resolver el paro obrero. Para 
eilo ped i rán la s u p r e s i ó n de los des-
tajos y de las horas extraordinarias. 
A ñ a d i ó que mejor que emplear el 
dinero en cons t rucc ión y reforma de 
edificios p ú b l i co s es dedicarlo a la 
r e c o n s t r u c c i ó n de los pueblos en 
los que faltan elementos de todo 
confort y no hay m á s que edificios 
viejos. 
Los socialistas —terminó diciendo 
Largo Caballero —no nos dejaremos 
arrebatar esta bandera por otros 
grupos, 
P O R Q U E D I M I T I O M O L E S 
Madr id . —El ex-alto comisario de 
E s p a ñ a en Marruecos s e ñ o r Moles 
hablando con los periodistas ha ma-
nifestado que p r e s e n t ó la d imis ión 
de aquel cargo porque «aque l lo es 
un barco con dos capitanes pero 
uno de ellos sin r e sponsab i l i dad .» 
Entiende que la labor en la A l t a 
C o m i s a r í a es i m p o s i b l e porque 
cuando los comisarios empiezan a 
enterarse de los asuntos del protec-
torado viene un cambio de pol í t ica 
y se les destituye. 
En cuanto a la paz dijo que es 
completa en toda la zona y las i n -
tervenciones realizan una laudabi l í -
sima labor. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: D E R I C O A B E L L O : 
Madr id . — A l recibir de madruga-
da en su despacho a los periodistas 
el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n les 
dijo que m a ñ a n a d a r á p o s e s i ó n de 
su cargo al s e ñ o r Mar t ínez Barrios 
con quien ha conferenciado hoy ex-
tensamente sobre asuntos pendien-
tes que hay en el ministerio. 
Conste —añadió Rico Abel lo —que 
eso no quiere decir que ocurra nada 
de particular como dice las informa-
ciones truculentas que publican «La 
Nac ión» e «Informaciones» y que no 
dejan de ser «cuen tos t á r t a ros» . 
I En Muros (Cornña ) , los carabine-
ros realizaron un alijo de tabaco y 
los vecinos agredieron a la fuerza de 
Carabineros que repel ió la ag re s ión . 
Resultaron seis vecinos heridos. 
T a m b i é n resultaron heridos el te-
niente de Carabineros y varios nú-
meros. 
Colaborará lealmente con 
partidos republicanos que 
coincidan con sus postule 
Gobernará en caso de que así lo exijan las necesidades de 
la patria.—Aspira a revisar la Constitución en cuanto pugna 
con la conciencia religiosa del pais. 
Propugna fa derogación de la legislación so-
cializante y la constitución de una 
cita Cámara 
M a d r i d . - E l diputado agrario se-
ñ o r C a l d e r ó n dijo a los periodistas 
esta tarde en el Congreso que en la 
r e u n i ó n que esta noche ce lebrará su 
minor í a , és ta a c o r d a r á ingresar en 
la Repúbl ica y hacer la dec la rac ión 
de fe republicana en el momento 
que considere oportuno. 
Por su parte, el jefe de la m i n o r í a 
agraria, s eñor Mar t ínez de Velasco; 
decía a los periodistas en los pasi-
llos de la C á m a r a que él es partida-
r io de que la minor í a ingrese en la 
Repúbl ica y que él, personalmente, 
es tá ya dentro del r ég imen . 
L A R E U N I O N D E L A M I -
SF VFNHF central e|éctri' 
•^*" • t . l ^ l L / t ca con mol ino 
harinero y habi tac ión para vivienda, 
huerta, chopera y frutales a dos k i -
l ó m e t r o s de Linarrs de Mora, y'en 
la actualidad abasteciendo de luz al 
referido pueblo. 
Para verla y tratar dirigirse a don 
Pedro Corella, en Linares de Mora. 
: N O R I A A G R A R I A : 
Madr id .—A las diez y media de la 
noche y en el domici l io del Part ido 
Agrario se reun ió la minor í a presi-
dida por el s e ñ o r Mar t ínez de Ve-
lasco. 
Asistieron a la r e u n i ó n gran n ú -
mero de diputados, entre ellos el 
ministro de Comunicaciones, s e ñ o r 
Cid , y el exministro s e ñ o r R o d r í -
guez Vigur i . 
Se presentaron y discutieron dos 
ponencias, una del s e ñ o r R o d r í g u e z 
de V i g u r i y otra de Royo Vi l lanova. 
El s e ñ o r Royo Vil lanova p r o n u n ' 
ció un encendido discurso abogan-
do por el ingreso de los agrarios en 
la Repúbl ica . 
Di jo que los agrarios hace ya bas-
tante tiempo debieron haber hecho 
declaraciones de íe republicana, so-
bre todo antes de la segunda vuelta 
de las elecciones. 
Afi rmó que us t á convencido que 
de haberlo hecho así hoy, t end r í an 
los agrarios tres carteras en el Ga-
binete del s e ñ o r Lerroux, • 
Los agrarios deben acatar la Re-
públ ica con toda lealtad, convenci-
dos de que servir al r ég imen es ser-
vir a la Patria en estos momentos. 
Intervinieron en el debate los se-
ñ o r e s Fanjul y Rodr íguez de Vigur i 
entre otros. 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a las dos y 
media de la madrugada. 
A l salir el s e ñ o r Mar t ínez de Ve-
lasco dió la referencia oficiosa de lo 
tratado en la r e u n i ó n diciendo: 
Reunida la minor í a agraria para 
estudiar una fórmula de t r ansac ión 
en los actuales momentos po l í t i cos 
a c o r d ó d e c l a r a r sustancialmente 
agrario al partido, rechazando todo 
intento subversivo o violento, sea 
cualquiera el sector de donde pro-
ceda y aceptar el rég imen legalmen-
te constituido como expres ión de 
la voluntad nacional. 
La minor í a es tá dispuesta a pres-
tar su leal co l abo rac ión a los gobier-
nos republicanos que coincidan con 
sus postulados e incluso a gobernar 
si las necesidades nacionales lo exi-
gen. 
Sin perjuicio de esta- dec la rac ión 
el partido agrario pretende que por 
los cauces legales se revisen aquellos 
preceptos constitucionales que aten-
tan contra la conciencia religiosa 
del pueblo españo l y los que impo-
nen principios socializantes en pug-
na con los que informan nuestro 
rég imen e c o n ó m i c o . 
T a m b i é n propugna elpart ido agra-
rio por el restablecimiento del Sena-
do donde tengan r e p r e s e n t a c i ó n las 
fuerzas sociales. 
El s e ñ o r Fanjul dijo a los perio-
distas que este acuerdo se h a b í a to-
mado por uuanimidad y con gran 
entusiasmo. 
Lo m I ¡ g i Ib [ í i m s 
No se discutió la capacidad 
de Calvo Sotelo 
te se 
sien ie hoy 
en lo se-
Madr id . —A las cuatro y veinticin-
co de la tarde abre la ses ión de la 
C á m a r a el s e ñ o r Casanueva. 
A n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y tribunas. 
El ministro de Marina lee un pro-
yecto de Ley. 
Se entra en el orden del día . 
Se aprueba el dictamen de la Co-
mis ión de Comunicaciones a un 
proyecto de Ley creando 724 plazas 
de carteros urbanos. 
T a m b i é n se aprueba otro proyec-
to de Ley concediendo una anuali-
dad al personal pasivo de la Tras-
a t lán t ica . 
Se entra en turno de ruegos y 
preguntas. 
El s e ñ o r V á z q u e z Gunt in interro-
ga al ministro de Agricul tura sobre 
la s i tuac ión agrícola en Galicia. 
Diserta extensamente acerca de 
la s i tuación de la ganade r í a gallega 
y sobre las causas que la han mo-
tivado. 
Se ocupa de la crisis maderera. 
Los ministros de Industr ia y A g r i -
cu l tura le contestan. 
El s e ñ o r Or io l pide que se favo-
rezca la impor t ac ión de maíz . 
El jefe del Gobierno, s e ñ o r Le-
r roux lee un proyecto de Ley crean-
do el cuerpo de porteros civiles del 
Estado. 
ie i i si M i 
Interesantes declaraciones del 
exgobernador civil Valera 
Valverde 
iíidliÉS 
Se silliirleroe o Soejorjo los 
despeé? pidieron so c i t a 
Madrid . — A las diez v m^dia de la 
m a ñ a n a con t inúa antf 1« Sala Sexta 
del Supremo la vista de la causa ins-
truida con motivo de los sucesos del 
diez de Agosto en Sevilla. 
S igu ió declarando el general Gon-
zález. 
Ne^ó que pusiera al servicio de la 
rebel ión su neél igencia . 
A con t inuac ión del general Gon-
zález deHara el exéobe rwador civil 
de Sevilla, s e ñ o r Valera Valverde. 
Este hace revelaciones que se ca-
lifican de sensacionales. 
Afirma que el pueblo sevillano no 
reacc ionó contra la r evo luc ión . 
S ó l o las turbas se dedicaron a in-
cendiar edificios, pero lo hicieron 
no para vengar ideas pol í t icas pro-
fanadas, sino para dedicarse al ro-
bo, al saqueo y al pillaje. 
Describe el declarante la defensa 
que hizo del Gobierno civi l , afir-
mando que nada pudo evitar. 
Dice que cuando el minis t ro d é l a 
G o b e r n a c i ó n , señor Casares Qui ro -
ga, tuvo noticia de que las turbas 
h a b í a n incendiado el chalet de Luca 
de Tena v el Cí rculo de Labradores, 
se l imi tó a decir secamente: 
— Es t á bien. 
No cree que toda la guarn ic ión 
estuviera comprometida en el mo-
vimiento, sino por el contrario, opi-
na que la mavor parte de la guarni-
ción obedec ió a Sanjurjo creyendo 
legí t imo el mando. 
Afirma terminantemente que el 
movimiento ten ía ca rác te r republi-
cano. 
Dice que fueron muchos los repu-
blicanos sevillanos que se ofrecieron 
a Sanjurjo y és tos mismos fueron 
los que m á s tarde, fracosado el mo-
vimiento, f irmaron Tas listas pidien-
do la cabeza del general. 
Los incendios coincidieron con la 
llegada a Sevilla del diputado socia-
lista señor Casas. 
Insiste en que nada pudo hacer 
contra la revoluc ión y afirma que 
sólo se en t regó cuando las ba t e r í a s 
apuntaban al Gobierno civil y éste 
estaba sitiado por la Infan te r ía . 
Reafirma que el movimiento iba 
contra el Gobierno A ^ a ñ a , pero no 
en contra del r ég imen . 
A las dos de la tarde se suspende 
la vista, que c o n t i n u a r á m a ñ a n a y 
segui rá prestnndo dec la rac ión el se-
ñ o r Valera Valverde. 
D e s p u é s lee otro proyecto sobre 
incompatibilidades. 
El s eñor C o m í n ' se refiere a las 
perturbaciones escolares que estos 
días se registran en Zaragoza y p r ó -
testa de los privilegios concedidos a 
la FUE que constituye una m i n o r í a 
escolar. 
El s eñor Pastor protesta del n ú -
mero excesivo de escuelas cerradas 
por defectos administrativos. 
El s e ñ o r G a r c í a Gui jar ro pregun-
t a si la declarac ión de nac ión m á s 
favorecida hecha a favor de Inglate-
rra repercute beneficiosamente en 
nuestros productos. 
El ministro de Industr ia le con-
testa diciendo que este privilegio se 
ha concedido temporalmente y con-
dicionalmente. 
El s e ñ o r S a b r á s denuncia el i n -
cumplimiento por parte de la C o m -
pañía Telefónica de los fallos dieta-
dos por el Jurado M i x t o . 
El s eñor Lucas considera que la 
clausura de los centros de la FUE 
en Zaragoza es una medida pruden-
te y justificada. 
El s eñor Madrigal intenta hablar 
sobre este asunto, pero se lo impide 
la Presidencia. 
Seguidamente se levanta la ses ión 
a laa ocho y treinta y cinco minutos 
de la noche. 
R E U N I O N D E T R A D I C I O -
N A L I S T A S Y R E N O V A -
: C I O N E S P A Ñ O L A • 
M a d r i d . - H o y se r eun ió la mino-
ría tradicionalista con la de Renova-
ción Españo la para tratar de la pro-
posic ión que tienen presentada a la 
C á m a r a acerca del caso de la capa-
'c idad de Calvo Sotelo. 
Se aco rdó solicitar que sus propo-
siciones sea votada aunque d e s p u é s 
hayan de aceptar la del Gobierno 
toda vez que agrarios y populares 
agrarios o t o r g a r á n sus votos a ésta 
por hallarse en franca co laborac ión 
con el Gobierno. 
U N A C O N F E R E N C I A 
Madr id . —Hoy celebraron extensa 
conferencia los s e ñ o r e s G i l Robles, 
Rahola y Honor io Maura. 
A la ses ión de m a ñ a n a as is t i rá el 
s e ñ o r C a m b ó el cual se propone in-
tervenir en la d i scus ión de la propo-
sición sobre el caso de Calvo Sotelo 
para defender el derecho que a este 
asiste a ocupar su e scaño en el Par-
lamento. 
G i l Robles ha declarado que Cal-
vo Sotelo para defender el derecho 
que a este asiste a ocupar su escaño 
en el Parlamento. 
G i l Robles ha declarado que Cal-
vo Sotelo debe venir al Congreso y 
que él t a m b i é n lo defenderá . 
H A B L A N D O C O N 
: C A S A N U E V A • 
Banquete a Juan Antonio Pri-
mo de Rivera 
Se 00191100 pe poeblo de lo promo-
ció de INarro 
Pamplona.—Comunican del pue-
blo de Cirauque, que un grupo de 
vecino se dedicaba a la tala de á r b o -
les en un monte y fué sorprendido 
por la Guardia civi l . 
La, Benemér i t a les obl igó a dejar 
a tarea cuando llevaban cortados 
ya quince á rbo les . 
Los vecinos se amotinaron y agre-
dieron a la Guardia civi l , que hubo 
de repelar la agres ión haciendo uso 
de las armas. 
Resultaron quince paisanos he-
ridos. 
Los vecinos cortaron las comuni-
caciones. 
La llegada de refuerzos de la Guar-
dia civil no rma l i zó la s i tuac ión . 
B A N Q U E T E A J U A N A N T O -
: N I O P R I M O DE RIVERA 
Barcelona.—Hoy fué obsequiado 
con un banquete el diputado fascis-
ta Juan Anton io Pr imo de Rivera, 
A l acto asistieron doscientos co-
mensales. 
Se pronunciaron discursos y se 
dieron vivas al fascismo. 
A G R E S I O N A D O S 
i : FASCISTAS : : 
Bilbao. - Comunican de Bi lbao 
que un grupo de socialistas ag red ió 
a dos jóvenes que h a b í a n vitoreado 
al fascismo. 
Los citados jóvenes se refugiaron 
en el Cí rcu lo Tradicionalista y los 
socialistas intentaron asaltar el cen-
tro. 
Los tradicionalistas que se halla-
ban en él defendieron el local y re-
sultaron heridos tres socialistas. 
Del Extfértpfi 
Derivaciones del 
«affaire» Stavinsky 
Par í s . —Hoy se reprodujeron las 
manifestaciones de los m o n á r q u i -
cos frente allParlamento. 
Desde los balcones de las casas 
se arrojaron toda clase de proyecti-
les contra la guardia republicana 
que intentaba disolver la manifesta-
ción. 
Se dieron varias cargas y se prac-
ticaron m á s de trescientas detencio-
nes. 
La ses ión de la C á m a r a fué agita-
dís ima. 
El diputado derechista Henriot , 
siguió atacando al Gobierno por el 
asunto de Stavisky, y p r e s e n t ó un 
voto de censura que fué rechazado 
por 142 votos de m a y o r í a . 
M a d r i d . - A l terminar esta tarde 
la ses ión de la C á m a r a el vicepresi-
dente, s e ñ o r Casanueva. en funcio-
nes presidenciales rec ibió a los pe-
riodistas. 
Les manifes tó que m a ñ a n a se dis-
cut i rá la capacidad del s e ñ o r Calvo 
Sotelo. pues pres id i rá la ses ión el 
s e ñ o r Alba. 
Ignoraba el s e ñ o r Casanueva por 
qué no se d iscu t ió hoy, ya que este 
asunto figuraba en el orden del día 
y fué retirado de él. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
C O N D E D E R O D E Z N O 
M a d r i d . - E l jefe de la minor í a tra-
dicionalista, s e ñ o r conde de Rodez-
no, dijo hoy a los periodistas en los 
pasillos de la C á m a r á que el Go-
bierno p r e s e n t a r á sobre el caso de 
Calvo So té i s otra p r o p o s i c i ó n igual 
igual que la presentada por las de-
rechas, pero suprimiendo de ella la 
palabra «urgente». 
Añad ió que a su juicio la propo-
sición de las derechas debe rá ser 
votada, pues el s e ñ o r Calvo Sotelo 
ha manifestado desde P a r í s que le 
interesa obtener una vo tac ión favo-
rable que le coloque en las mejores 
condiciones posibles. 
En cuanto a la fórmula de conce-
sión de un indulto parcial, el conde 
de Rodezno cree que no es viable, 
porque el indul to t endr í a que soli-
citarlo el fiscal y ha desaparecido o 
el propio interesado y es criterio ce-
rrado de Calvo Sotelo no pedir gra-
cia alguna. 
B L T I E M P O 
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Mixlma ds «yer 
Aflnlma 
Frealáu aUaoaíérlca 
Dirección del viento • 
Recorrido del viento durante las ültimas v»ln-
ticusttú horas 
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De la A c c i ó n Cató l ica en el mundo 
Características y condiciones 
Con insistencia de t ipo evangél ico 
que tiene su precedente formativo 
en el consejo de San Pablo a su dis-
c ípulo «arguye oportuna e impor tu -
n a m e n t e » insta y urge el Pon t í f i ce 
al conocimiento y la p rác t i ca de es-
te l inaje del celo, que es consustan-
cial a la. profesión religiosa. ¿ C u á n -
tos millares de veces h a b r á florecido 
en sus labios és ta siempreviva de 
amor y de paz, que tiene sus ra íces 
en el co razón de Cristo? Contada 
será la audiencia entre los innume-
rables del A ñ o Santo en que m á s o 
menos expresamente dejara de a lu-
dir a la Acc ión Catól ica , sino es 
que en muchas, hizo del tema, ob-
jeto principal de sus discursos, aña -
diendo contornos, perfiles y matices 
a la n o c i ó n y concepto que son la 
s u p r e m a c í a del magisterio, hab ía 
definido antes en sus Encícl icas . 
Una de estas coyunturas ha desta-
cado recientemente con ocas ión de 
recibir a los jóvenes universitarios 
de la Amér ica e spaño la . La Acc ión 
C a t ó l i c a - d e c í a l e s el Santo P a d r e -
es, quiere ser, debe ser la part icipa-
ción de los seglares en el apostola-
do j e rá rqu ico . De donde forzosa-
mente se infiere, que no ha l l a r á po-
sibilidad de existencia y vida sin es-
tar í n t i m a m e n t e engarzada en el 
anillo de la Jerarquía , sin la profun-
da y dócil obediencia al Episcopado. 
Por lo tanto quienes la forman y 
constituyen, vienen obligados a se-
cundar con estricta fidelidad la d i -
rección del pensamiento j e r á r q u i c o . 
Nunca se r e c o m e n d a r á bastante, 
añad ía P í o X I «la buena, la só l ida , 
la disciplinada e i luminada organi-
zación y p r e p a r a c i ó n a fin de pro-
porcionar mayores eficiencias a la 
A . C. Porque es indudable que la 
actividad individual puede ser efi-
caz, pero no lo es menos que sola-
mente de la a r t icu lac ión , de la co-
herencia de los esfuerzos particula-
res, procede y d í n a m a el resultado 
duradero y coefectivo. De conformi-
dad, pues con estas normas, que 
casi textualmente copiamos del «Os -
servatore R o m a n o » , una vez m á s 
s i túa el Papa en primer l ínea la 
un ión con aquellos que «el Esp í r i tu 
Santo puso para regir la Iglesia de 
Dios» y el ca rác te r de solidaridad y 
coord inac ión , mejor dicho y en t é r -
minos cristianos: disciplina y orga-
nización que es cabalmente lo con-
trario del individualismo, de la per-
sonalidad por recia y fuerte que 
sea. Enamorada el alma contempo-
r á n e a de la libertad, de la iniciativa, 
de la espontaneidad para producir 
el bien, estas cualidades rectamente 
ordenadas pueden y deben consti-
tuir un valioso estimulante de la 
acción, m á s en n i n g ú n caso h a b r á n 
de convertirse en directivas y rum-
bos que marquen el camino por 
donde marche y se difunda el celo 
conquistador y recr i s t ian ízante . 
El núc leo dirigente es la Je ra rqu ía ¡ 
el Papa sucesor de Pedro, los obis-
pos sucesores de los a p ó s t o l e s . So-
lamente a ellos incumbe el derecho 
y corresponde el deber de trazar las 
rutas, de proponer los m é t o d o s , de 
señalar las dificultades. Pero en la 
práct ica , acaba de escribir el Arzo -
bispo de Reims, Mons. Suhard, en 
su pastoral «Sacerdocio» es la ele-
recia de sus diferentes funciones y 
cargos, que en v i r tud del ministerio 
y por delegación ejerce, el ó r g a n o 
transmisor entre el obispo y los fíe-
les. Es el sacerdote el que «hace 
hacer» si vale el pleonasmo, el que 
suscita, alienta y sostiene las voca-
ciones al apostolado, i m p r e g n á n d o -
las de sustancia evangélica, por me-
dio de la palabra oral y escrita, por 
el apoyo sobrenatural de la gracia, 
por el instrumento de la Acc ión 
Social, como ha dicho en estos días 
el s e ñ o r Arzobispo de Toledo, p r i -
mado de E s p a ñ a , en su admirable 
Cartal Pastoral «La perennidad de 
nuestra fuerza.» 
Este prodigio de la pastoralidad 
catól ica que en el documento se es-
tudia y analiza, es la corriente de 
agua cristalina que desde las cum-
bres del Vaticano, parroquia matriz 
de orbel desciende fertilizante hasta 
la feligresía de la aldea, dice con 
cérteza y cá l ida expres ión el s e ñ o r 
Arzopispo primado, que inyectamos 
en el mundo siglo tras siglo, la fuer-
za inmorta l de Dios, -única que re-
siste a los vendavales del t i empo .» 
Sobre el cimiento de la pastoralidad 
que es la j e ra rqu ía coordinada y en 
ejercicio, ha de asentarse la Acc ión 
Cató l ica . Cualquiera otra base será 
como endeble y movediza arena que 
no resiste solidez de cons t rucc ión . 
De nuevo las ideas y las palabras 
de ' la admirable Pastoral v iénense 
inexcusablemente a los puntos de la 
pluma para corroborar con el sello 
de su autoridad las afirmaciones 
anteriores. Sobre nosotros, dice, 
pesa la carga de la fe. Nosotros y 
nadie m á s que nosotros tenemos la 
responsabilidad enorme del pensa-
miento cristiano, que dejaría de 
serlo por deformac ión o ex t inc ión , 
el dia que de já ramos de ser lo que 
llama el ae ropag í t a «los i n t é r p r e t e s 
de Dios en el m u n d o . » 
Y es así porque la Acc ión Ca tó l i -
ca no pertenece al orden temporal 
sino al del espír i tu , y encuadrada 
en una zona específ icamente religio-
sa supera y trasciende el plano po-
lítico si bien contribuya de manera 
eficaz a la educac ión pol í t ica y ciuda 
na, en cuanto que la pol í t ica «polis» 
implica originaría y sustancialmen-
te el buen gobierno de la ciudad. 
J. Polo B e n i t o 
De M a d r i d 
Cuartilla sue 
Nos parece que se acerca a la rea-
lidad quien dice como el s e ñ o r Cos-
sio que no puede considerarse con-
solidado un régimen pol í t ico, hasta 
tanto que se distinguen dentro de él 
las j e r a rqu ía s . Pero cuando el régi-
men pol í t ico es democrá t i co y ¡en la 
medida en que lo es, la jerarquiza-
ción ha de producirse, si se produce, 
muy lentamente, ya^que es negac ión 
de la democracia, por cuanto ésta 
es cantidad y no calidad, n ú m e r o y 
no r azón , igualitarismo y no dife-
renc iac ión; y lo que es cantidad nú-
mero o igualitarismo rechaza la je-
ra rqu ía que presupone calidad, ra-
zón y diferenciación. Por lo tanto, 
la conso l idac ión de un rég imen po-
lítico de esencias y de realidades 
d e m o c r á t i c a s es t eó r i camen te impo-
sible, porque no r e c o n o c i é n d o s e la 
superioridad de uno sobre otro, se 
niegan la s u b o r d i n a c i ó n ,y la jerar-
quía, y no existiendo és tas , falta la 
solidez social. 
Ya sé que se distinguen claramen-
te las j e r a r q u í a s en algunos países 
que tienen establecidos r eg ímenes 
que alardean de d e m o c r á t i c o s , pero 
es porque, afortunadamente para 
esos pueblos, la democracia es teó-
rica y no p rác t i ca . Dir igen los par 
tidos los hombres que por a lgún 
motivo son superiores a los d e m á s 
que constituyen la^agrupación. Ocu-
pan los cargos del Gobierno los m á s 
inteligentes y los m á s hábi les . Se 
hallan al frente de las corporaciones 
públ icas o privadas quienes repre-
sentan selección y en suma, es lo 
general, que en todas las actividades 
se hallen en los puestos m á s eleva-
dos los que descuellan en ellas. Pues 
esto, que es lo contrario de la de-
mocracia, porque no es igualitaris-
mo, n i mayoritarismo, s inó tr iunfo 
de lo calificado, que es siempre mi -
nor ía , y lo que da autoridad moral ; 
lo que establece las j e r a rqu ía s y lo 
que permite que en los reg ímenes en 
que t eó r i camente impera el pr inci-
pio contrario, el principio de que 
vale lo mismo una onza de oro que 
una onza de hierro, se realice un 
proceso de conso l idac ión . Pero sien-
do así, lo lógico Afuera ir decidida-
mente contra el absurdo democrati-
cismo, y atenernos al hecho de la 
desigualdad en lo espiritual y en lo 
físico; tener en cuenta las calidades 
antes que la cantidad y anteponer 
razón al n ú m e r o ; y en fin, reconocer 
en el orden pol í t ico que no todos los 
ciudadanos tienen, como afirma la 
democracia, el derecho a gobernar, 
pero que no hay uno so ló que no lo 
tenga a ser bien y honradamente 
gobernado. 
P. 
En la Diputación 
Sesión de la Comisión gestora 
El día 20. por la noche, esta Cor- da a don Luis Feced Morales, con 
po rac ión provincial ce lebró ses ión motivo de su nombramiento de dí-
bajo la presidencia de don R a m ó n rector general de la Deuda y Clases 
Segura. j Pasivas, se ha reintegrado a su car-
A d o p t ó los siguientes acuerdos: 1 g0 ¿e oficial letrado de esta Corpo-
, Aprobar las altas y bajas habidas rac ión, 
en el Hospi ta l provincial y Casa de 
Beneficencia. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Celia, Juan Mar t ínez , solicitando 
el ingreso en la Casa de Beneficen-
cia, en concepto de acogido de lac-
tancia, de su hijo Pedro, por satis-
facer una con t r i buc ión superior a la 
fijada en el Reglamento de dicho 
establecimiento. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de Gonzalo Sanz, de M u -
niesa; Tomasa Bernad. de Albalate 
del Arzobispo; Pablo Albesa, de 
Valderrobres; Dolores Mezquita, de 
Manzanera; Anton io Alonso , de 
Bronchales; Pura Sancho y Juan 
José Ar iño , de Alcorisa; y María, del 
Pilar Miguel , de Vi l la r del Salz. 
Confirmar el traspaso del acogido 
de lactancia Ecequiel Corella, a f a 
vor de su nueva nodriza Escolás t ica 
Gimeno, vecina de Vil lalba Al ta . 
E l ingreso en la Casa de Benefi 
cencía en concepto de; acogida, de 
Meximína Mart ínez , de Calomarde. 
Quedar enterada de un telegrama 
del s e ñ o r presidente de la Generali-
dad de C a t a l u ñ a agradeciendo el 
que esta C o r p o r a c i ó n hiciera cons-
tar en acta su sentimiento por el 
fallecimiento de don Francisco Ma-
cià. 
Quedar enterada de una comuni-
cación del Ayuntamiento de Cama-
rillas mostrando su agradecimiento 
por la subvenc ión que le fué conce-
dida para las obras de r e p a r a c i ó n 
del lavadero púb l i co . 
Aumentar en'450 pesetas el sueldo 
del ayudante de Caja don Rufino 
Andrés , con efectos a par t i r de 1.° 
de Enero, y que se tenga en cuenta 
dicho aumento en la primera habil i -
tac ión . 
Desestimar la instancia de don 
Angel Novella, auxiliar de Vías y 
Obras, solicitando se le conceda la 
excedencia, por no serle de aplica-
ción el Decreto de^la Presidencia 
del Consejo de ministros de 5 de 
Diciembre ú l t imo, y que se le dé el 
cese con fecha 20 de los corrientes. 
Adscribir a don José Poblador 
Colás , natural de La Puebla de H í -
jar, durante el plazo m á x i m o de dos 
meses y con la gratificación men-
sual de 203'33 pesetas, a la Secc ión 
de Vías y Obras, con el exclusivo 
objeto de que durante ese tiempo 
se dedique a la modif icación, con 
arreglo a las normas recibidas de la 
Direcc ión general de Ferrocarriles, 
de los planos y memoria descriptiva 
de una traviesa de h o r m i g ó n arma-
do de su invención . 
Desestimar la instancia de don 
José María Sebas t i án solicitando se 
desautorice a¡l Ayuntamiento de 
Tramacastiel para cobrar el importe 
de la l iqu idac ión del camino vecinal 
de Tramacastiel a la carretera de 
T a r a n c ó n a Teruel, por no ser de la 
competencia de esta C o r p o r a c i ó n y 
ser un asunto a ventilar entre dicho 
contratista y el Ayuntamiento de 
referencia. 
Idem las instancias de los cajistas 
segundos de la imprenta provincial 
don Manuel Or t i z Paricio y don 
Bruno Gui l lén Moliner, solicitando 
se les considere como servido en 
propiedad el t iempo durante el cual 
han d e s e m p e ñ a d o las mencionadas! la Inspección de Cédu las persona-
¡Viva el monstruo! 
Aprobar el s e ñ a l a m i e n t o de pre-
cios medios. 
Quedar enterada de una orden 
circular del Ministerio de la Gober-
nac ión relativa a r eo rgan izac ión de 
las Comisiones gestoras encargadas 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de las Diputa-
ciones provinciales. 
Aproba r l a cuenta de los gastos 
de material de oficina correspon-
dientes al cuarto trimestre del ejer-
cicio pasado, presentadas por el 
jefe de la Sección provincial de ad-
min i s t r ac ión local. 
Idem la cuenta de material de la 
Secc ión de Vías y Obras, corres-
pondiente al cuarto trimestre del 
ejercicio pasado. 
Idem la i d . rendida por el presi-
dente de la C o m i s i ó n mixta provin-
cial encargada de la sus t i tuc ión de 
la enseñanza religiosa, de los fon-
dos que para material y personal 
fueron satisfechos por esta Corpo-
rac ión según libramientos 1.094 y 
1.095 del ejercicio pasado. 
Idem la l iqu idac ión de las obras 
de adap t ac ión a viviendas realizadas 
en la Sucursal de Beneficencia de 
Alcañiz y ejecutadas durante el pa-
sado ejercicio. 
Idem la segunda l iquidación de 
las obras de arreglo del Manicomio 
provincial . 
Idem la tercera l iqu idac ión de las 
obras de arreglo de las escuelas de 
la Casa provincial de Beneficencia. 
Idem la cuenta de los gastos cau-
sados durante el pasado mes de 
Diciembre en las fundaciones de un 
puente en el camino vecinal n ú m e r o 
334, de Pitarque a la carretera de 
Venta de la Pintada a Cantavieja, 
Autorizar al s e ñ o r delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adqu i s i c ión de ví-
veres, piensos, combustible, utensi-
lios, materiales, etc., con destino a 
las necesidades del mencionado es-
tablecimiento. 
Idem al s e ñ o r delegado de la Casa 
provincial de Beneficencia para que 
ordene la adquis ic ión de a lgodón , 
gasa, esparadrapo, catgut, alcohol, 
sueros, medicamentos, específicos y 
faltas para la Farmacia, instrumen-
tal qu i rúrg ico , etc. 
Satisfacer al agente ejecutivo don 
Alfonso G ó m e z su haber corres-
pondiente al segundo semestre del 
pasado ejercicio. 
Aprobar la re lac ión de los gastos 
causados con motivo del obsequio 
hecho con ocas ión de la Nochebue-
na a los soldados que guarnecen la 
pob lac ión , presos de la Cárcel pro-
vincial y pobres, que asisten al Co-
medor de Caridad, y satisfacer la 
parte que corresponde a esta Cor-
po rac ión con cargo al Cap í tu lo 19 
del presupuesto actual, consigna-
ción procedente del Capí tu lo 18 del 
presupuesto del ejercicio de 1933, 
Abonar la cantidad de 120 pese-
tas con 34 cén t imos a don Francis-
co G a r z a r á n , en concepto de rein-
tegro del pago de con t r ibuc ión rús-
tica e importe del agua y gastos de 
conse rvadur í a de la huerta contigua 
a la Casa de Beneficencia y que, 
con destino a la ampl iac ión del Ma-
nicomio, se adqu i r ió de dicho se-
ño r . 
Contr ibuir con la cantidad de 1000 
pesetas a la suscr ipc ión abierta para 
erigir en Madr id un monumento a 
los már t i r e s de Jaca, 
Aprobar los Padrones de cédulas 
personales, formados para los a ñ o s 
1933 y 1934 por varios Ayuntamien-
tos de esta provincia. 
Resolver la rec lamación formula-
da por don Antonio Arpa, de Ca-
minreal, en el expediente que por 
De los sucesos de actualidad eu-
ropea, la estafa de Bavona y el mons-
t ruo del lago Ness. el in te rés del pr i 
mero decrec ió r á p i d a m e n t e desde 
que su protagonista Stawiski «se 
suicidó» o «lo su ic idaron» , aunque 
no pueda anlicarse a q u í lo de que 
«muer to el perro se a^abó la rab ia» , 
porque han de seguir rabiando mu 
cho tiempo los centenares de fami-
lias que han visto disueltos sus pa-
cientes ahorros en los alardes de 
elegancia de «Madame» , en pr inci -
pescas cuadras de caballos de carre-
ras o en cancanescos e spec t ácu los 
parisinos para grullos y metecos. 
La juncal «Madame» . embellecida 
por negras galas, e n c o n t r a r á doce 
nas de aspirantes al disfrute de sus 
personales encantos, y ella t a m b i é n 
con su apellido de pila o el de un 
nuevo esposo, se disolverá en la so 
ciedad, como se disolvieron los pro 
ductos de las r ap iña s del difunto 
hebreo. De los amigos, m á s o me-
nos cómpl ice^ v m á s o menos ma-
sones, se esfumará hasta el recuer 
do en no largo plazo... 
Pero el monstruo del lago de Es-
cocia es otra cosa muy diferente. Lo 
de Bayona es algo que acaba; lo de 
Escocía , por el contrario, es una in i -
ciación de amplios horizontes que 
se vislumbran con p e q u e ñ o esfuer-
zo, solamente dejando volar la ima-
ginación un poco m á s allá de lo que 
hasta ahora lo han hecho otros co-
mentadores del suceso, que ha pa-
sado del preliminar periodo de cha-
cota al de una innegable realidad; 
la existencia del monstruo y hasta 
de su eva luac ión dimensional y di-
s o ñ o morfo lóg ico . 
He aqu í la af i rmación bás ica : Exis-
te el monstruo. Y enseguida esta 
tongada de interrogaciones. ¿ P o r 
q u é y para q u é existe el monstruo? 
y ¿es monstruo o es « m o n s t r u a » ? 
La Naturaleza no puede producir 
un monstruo así por que si . H a de 
producirlo por algo y para algo. La 
generac ión e s p o n t á n e a , rechazada 
para los microbios, no puede acep-
tarse para los monstruos; y este re-
cientemente aparecido en el Ness, 
que p r o c e d e r á de alguna profunda 
caverna abisal, por designio supre-
mo ha venido a surgir en los domi-
nios humanos sin m á s objeto, apa-
rentemente, que disputar los sabro-
sos salmones de aquel poé t i co lago 
a los pescadores de sus ori l las. Pe-
ro no en balde hemos convenido 
que todo en nuestra humilde Tierra 
está, o debe estar, al servicio d 
especie humana; y no hay r a z ó t ^ 
ra que los monstruos se 
a regla tan conveniente... para01 
sustraiga 
nos-
buscarle 
otros. 
Hay por lo tanto, que 
utilidad prác t ica y lo m á s inm~edL 
posible, a ese monstruo y a tod 
los monstruos que se present^ 
Bien es tán las disposiciones prot^' 
toras que al parecer ha tomado 
gobierno inglés , pero tal vez co 
venga extremarlas algo más; y acá" 
la esfera de acc ión de este ambiem 
protector deba rebasar las frontera6 
del Imperio br i tán ico , y se ju3ti{iqUg 
la creación de un nuevo negociado 
en el Palacio internacional de G¡ne, 
bra. 
No será este tera tológico animal 
único en su especie, pero hay 
tratarlo como si lo fuera, conservan-
do por todos los medios posibles 
su preciosa existencia, averiguando 
su sexo y procurando su multiplica 
ción, aun a costa del sacrificio de 
todos los salmones habidos y Po! 
haber, y hasta organizando estable-
cimientos ps icó logos para la multi-
plicación de los peces que puedan 
servir de pristo a tan respetable fa-
mil ia . 
Después , asegurada una cosecha 
anual, bienal o quinquenal, demons-
truos, s e r á llegado el momento de 
pensar en su mejor utilización al ser-
vicio de la Humanidad. Lo que pri-
rnereniente se ocurre es su utiliza-
ción para el consumo público; ali-
mentados con salmones, no es' qui-
mérico pensar que su carne, fresca, 
en conserva o en salazón, sea un 
bocado exquisito y si Escocia es ya 
famosa por sus bacalaos, acaso más 
que por sus telas de colorines a cua-
dros y por sus gaitas, puede que 
acreciente su celebridad con porten-
tosos lestablecimientos para la ex-
por tac ión de productos comestible/ 
de esos m ó n s t r u o s domést icos . 
En un orden menos prosáicoque 
el de la vulgar a l imentac ión ¿urna-
ña , estos múl t ip les problemas de 
genét ica y relaciones biológicas en-
tre especies antiguas y modernas, 
pueden dar lugar a que los sabios 
presentes y futuros acentúen su pe-
culiar o c u p a c i ó n de perder las pes-
t añas en laboratorios y bibliotecas, 
como antes lo hicieron otros mu-
chos, desde Falopio y Fabricio hasta 
Mendel y Morgan, 
Bendigamos, pues, la aparición 
del « N e s s o d o n t e » , jViva el mons-
truo! 
Eduardo Robles Pérez 
Madrid, Enero 1934. 
plazas con el carác te r de interinos, 
por no reconocer esta C o r p o r a c i ó n 
al personal a sus ó rdenes m á s que 
los servicios prestados en propiedad 
y haber d e s e m p e ñ a d o dichos s e ñ o -
res las mencionadas plazas con el 
ca rác te r de interinos. 
Vista la instancia del Ayuntamien-
to de Estercuel, solicitando autori-
zación para litigar con la Sociedad 
Resinera Bi lbaína , en rec lamac ión 
de una cantidad; la Comis ión acor-
dó manifestar a dicho Ayuntamien 
to que esta C o r p o r a c i ó n carece dtr 
facultades para ello. 
Quedar enterada de que, termina 
da la excedencia que le fué concedi-
les se les instruye, en el sentido de 
que tr ibute con la cantidad de 17*50 
pesetas, por la Tarifa 1.a, Clase 2,a, 
d*I mencionado impuesto, abonan-
do a d e m á s una cantidad igual en 
concepto de multa por no haber 
obtenido cédula en el a ñ o 1932; la 
formulada por don Braulio Ferre-
ruela, de Valverde, en el sentido de 
que tribute con la cantidad de 24'50 
pesetas por la Tarifa 2.a, Clase 10.a, 
y que abone la diferencia de 1970 
que existe entre la cédula obtenida 
y la que le corresponde, m á s dicha 
diferencia; la formulada por don 
Adolfo T o m á s , de Valderrobres, en 
el sentido de que tribute con la 
C O N C I E R T O 
El domingo p r ó x i m o pasado, en 
los soportales de la Lonja, de once 
a una, dió la Banda municipa e 
acostumbrado concierto, ejecutan-
do el siguiente programa: 
1. ° « Q u e vienen los de Aragón» , 
pasodoble , -E . Sopatt i . 
2. ° «Zoraya», danza á r a b e . —C. 
Flores. 
3. ° «Córdoba» , de la revista 
« ¡Cómo es tán las mujeres!» —P, Lu-
na, 
4. ° «Kat iuska», fox-trot, —Soro-
zábal . 
5. ° «Bales te ros (hijo)», pasodo-
ble. —L, Auzoque, 
DEL J U R A D O M I X T O D E 
LA P R O P I E D A D RUSTI-
: CA EN ALCAÑIZ 
Teniendo que nombrar vicepresi-
dente, los vocales de este Jurado 
han presentado las ternas respecti-
vas al f in propuesto. 
cantidad de 31*85 pesetas por la Ta-
rifa 2.a, Clase 10.a, con recargo de 
sol ter ía , y que abone la diferencia 
de 30*95 que existe entre la cédula 
obtenida y .la que le corresponde, 
m á s dicha diferencia; y estimar las 
formuladas por don Juan Ju l i án , df 
Cantavieja. y don Francisco Pérez , 
de Ojos Negros, y anular los expe-
dientes que se les han instruido por 
la Inspección de C é d u l a s . 
Por los vocales propietarios han 
sido presentados a los tres letrados 
j locales, don Ricardo Asensio Pari-
cio. don Clemente Martínez Blasco 
y don Leandro Palomar Clemente. 
Los vocales arrendatarios presen-
tan al industr ial don Angel Roié 
Estrada, procurador de los Tribuna-
les don R o m á n Gimeno Gómez e 
industrial don Angel Tena Tena. 
JUNTA E X T R A O R D I N A R I A 
En teatro de Alcañiz se reuniefl5 
los accionistas de dicho teatro 
sesión extraordinaria, acordándos 
varios asuntos, entre ellos el reoa 
jar el arriendo al actual empresari • 
DEL J U Z G A D O 
: ESPECIAL : 
Conclusa la penosa labor ^ 6 ^ 3 ^ 
Hada por este Juzgado, don Ra18. 
Hidalgo Nevot, se hizo cargo de 
presidencia del Jurado Mixto ae 
Propiedad Rúst ica , el pasado luoe 
22 de los corrientes. 
N O T A S D E SOCIED AD 
Marchó hacia Zaragoza y Teruel 
, r f i V O ) 
es-
igoza y . -¡.tf 
en viaje oficial, el culto y activoj ^ 
de Ins t rucc ión de Alcañiz y }^eZ ¿t, 
pedal para instruir los sumarios ^ 
rivados del pasado movimiento 
volucionario, don Rafael Hidalí 
Nevot. 
- Há l l a se completamente restab^ 
cido de la penosa enfermedad Q 
ha venido sufriendo, el culto m 
co local don Manuel García . ^ 
Nuestra m á s cordial y sincera 
horabuena. ^ 
- Se encuentran entre nosotros | 
señores D o m è n e c h (don c0ç 
don Luis), pasando unos días 
sus familias. -
Editorial ACCION.-Tcruí 
